























基金実施の調査によると、ベトナム全土の日本語教育機関は 110 校（世界 18
位）、日本語教師は 1037 名、日本語学習者は 2 万 9982 名（世界 9 位）にのぼる。
現在、日本語学習者は急増中である。日本語能力検定試験の受験者を見ると、
2007 年度の受験者（1 万 1433 名）は前年（8045 名）に比べて 40 ％も増加した［2］。
日本語教育の発展にもかかわらず、日本研究者や研究機関、研究者育成機関
はまだ数少ない状況である。表 1 は、ベトナムにおける 1973 年から現在まで
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の日本研究と研究者育成を 1973-1993 年、1993-2003 年、2003 年以降という三つ
の時期に分け、その変遷と特徴を分析したものである。
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2009 年まで、日本研究を専攻するベトナムの機関所属研究者数は 65 名であ
る。このなかで、40 代以下の若手研究者は 31 名で、約 47.69 ％を占めている［3］。
専攻分野を見ると、一番研究者が多い分野は日系企業を含む日本経済で、18
名（27.69 ％）もいる。
次は日本歴史（13 名、20 ％）、文化（11 名、16.92 ％）、文学（8 名、12.3 ％）、
外交関係（5 名、7.69 ％）、政治（3 名、4.62 ％）、社会（3 名、4.62 ％）、環境
（2 名、3.08 ％）と法律（2 名、3.08 ％）である。
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28 ベトナムにおける日本研究と研究者育成
名　前 所属機関 学　位 専攻分野
1. グェン・コク・フン ハノイ国家大学 准教授 現代史
2. グェン・ズォン・ド・クェン * ハノイ国家大学 修士 落語
3. グェン・テゥ・ハン * ハノイ国家大学 修士 近代史
4. グェン･ブァン・キム ハノイ国家大学 博士・准教授 近世史
5. グェン・ラン・フォン ハノイ国家大学 博士 企業法
6. ダン・スァン・カン ハノイ国家大学 博士・准教授 近代史
7. ファム・ホァン・フン * ハノイ国家大学 修士 武士道
8. ファム・ティ・テゥ・ザン * ハノイ国家大学 博士 仏教
9. ファム・レ・フィ * ハノイ国家大学 修士 古代史
10. ファン・ハイ・リン ハノイ国家大学 博士 荘園史
11. ブォ・ミン・ブ * ハノイ国家大学 修士 近･現代史
12. マン・ティ・タン・ガー * 貿易大学 修士 文化
13. ファン・ティ・テゥ・フォン * ホーチミン市国家大学 修士 日系企業
14. ブ・ドァン・リェン・ケー ホーチミン市国家大学 博士・准教授 経済
15. チャン・ティ・テゥ・マイ ホーチミン市師範大学 博士 文化
16. ブァン・ティ・ミン・フォン ホーチミン市音楽学院 修士 音楽
17. ホァン・ティ・ミン・ホァ フェ大学 博士 外交関係
18. ブァン・カム・ニュン * フェ外国語大学 修士 経済
19. ブ・ティ・ホン・ミン * 法科大学 博士 経済法
20. リ・レ・カン * 文化大学 修士 外交関係
21. ブ・ブァン・ハー ベトナム共産党ホームページ編集部 博士 経済
22. グェン・スァン・ティェン ドンド私立大学 博士 経済
23. ファム・ティ・ホァン・ディェップ* ハイフォン私立大学 修士 近世史
24. グェン・ゴック・ギェップ * 社会科学院 修士 歴史
25. グェン・ゴック・フォン・チャン* 社会科学院 文化
26. グェン・ズイー・ズン 社会科学院 博士・准教授 経済
27. グェン・タン・ビン 社会科学院 経済
28. グェン・タン・ヒェン 社会科学院 博士 政治
29. グェン・ティ・オァン 社会科学院 博士 古典文学
30. グェン・ティ・ゴック * 社会科学院 修士 環境
31. グェン・ティ・ホン・ブァン * 社会科学院 歴史
32. グェン・ビン・ザン 社会科学院 博士 経済
表 2 ：機関別日本研究者リスト［4］
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29ベトナムにおける日本研究と研究者育成
名　前 所属機関 学　位 専攻分野
33. ゴ・スァン・ビン 社会科学院 博士・准教授 外交関係
34. ゴ・フォン・ラン * 社会科学院 修士 文化
35. ゴ・ミン・タン * 社会科学院 経済
36. ズォン・フ・ヒェップ 社会科学院 博士・教授 政治
37. ズォン・ホン・ニュン * 社会科学院 文化
38. ズォン・ミン・テゥァン 社会科学院 博士 経済
39. ダオ・フォン・チ * 社会科学院 博士 近世文学
40. ダオ・ティ・テゥ・ハン * 社会科学院 博士 近・現代文学
41. ダン・ティ・テゥェット・ズン 社会科学院 経済
42. チャン・クァン・ミン 社会科学院 博士 経済
43. チャン・ティ・ニュン 社会科学院 博士 経済
44. チャン・ホァン・ロン * 社会科学院 近代史
45. チャン・マン・カット 社会科学院 博士 社会
46. ド・ティ・アン * 社会科学院 経済
47. ハ・ティ・ラン・フィー * 社会科学院 文学
48. ファム・クィン・フォン * 社会科学院 文化
49. ファム・ティ・スァン・マイ 社会科学院 博士 環境
50. ファム・ホン・タイ 社会科学院 博士 神道
51. ファン・クィ・ロン 社会科学院 博士 外交関係
52. ファン・カオ・ニャット・アン * 社会科学院 社会
53. フォン・ビェット・ハー * 社会科学院 現代文学
54. ブ・ティ・ミン・チ 社会科学院 博士 社会
55. ホ・ビェット・ハン 社会科学院 博士 政治
56. ホ・ホァン・ホァ 社会科学院 博士 文化
57. ホァン・ミン・ハン * 社会科学院 修士 外交関係
58. ラ・ミン・ハン 社会科学院 文学
59. レ・ブァン・サン 社会科学院 博士・教授 経済
60. ルゥ・ゴック・チン 社会科学院 博士・准教授 日系企業
61. ルゥ・ティ・テゥ・テゥイー * 社会科学院 現代文学
62. ルォン・ティ・テゥー * 社会科学院 文学
63. レ・ホァン・アン * 社会科学院 修士 経済
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3　研究論文の内容
2004 年にベトナム国家大学ハノイ校附属人文社会科学大学が実施した調査
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34 ベトナムにおける日本研究と研究者育成
<ABSTRACT>
The trend of researching and training on 
Japanese studies in Vietnam
Phan Hai LINH
This paper is to examine problems and results that Japanese studies and
researchers in Vietnam have been working on since 1973.
Even though Japanese studies in Vietnam have been developing at a quite
fast speed since the second half of 1990’s, several problems still exist. For
example, the employment and promotion system is insufficient, especially for
young researchers. Besides, there are very few opportunities to access research
materials and exchange ideas among researchers. Last but not least, the
cooperation between Vietnam research institutes and educational organizations
is inefficient enough for the need of researchers.
The international symposium entitled “The Promotion of Japanese studies
in Vietnam” was held in September in 2008. As the first nationwide conference
in the field, it proposed some solutions to above problems, thus establishing a
base to build an active research association of Japanese studies in Vietnam.
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